Effects of supplementation of amino acids, lysine and methionine on growth performance and feed utilization of sobaity sea bream juveniles, Sparidentex hasta by Beyrami, N. et al.
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یتی، جوان صب یانماه یهرشذو تغذ یها بز شاخص یونینو مت یزینلسطوح مختلف اسیذهای آمینه اثزات 
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 1335/3/30تاضيد پصيطـ:    1335/5/20تاضيد زضيافت: 
 
 یذهچک
ی ضقننس ٍ تیصيننِ هاّینناى بننَاى نننبیتي ّننازض اينني تحمیننك ا ننطات ویننعيي ٍ هتیننًَیي بننط قنناذم     
 ± 5/1 لغعننِ ب ننِ هاّیبننا هینناًگیٌَظى اٍوینن  ِ 295بطضؾنني قننسی بننسيي هٌدننَض تعننساز   )atsah xetnedirapS(
ّفتنِ، ؾنِ ب ناض زض ضٍظ زض حنس  9 هنست ب نِهاّیناى  قنسًسی تاًنه تَظي نع 95تهنازفي زض  عنَض ب نِ گنطم، 33/31
،تیواض زٍم: آهیٌنننِ ؾنننیسبن نسٍى هىولا): قننناّساٍل ( تیون ناض: اظ  وْعباضتبَزًن نس غنننصايي بینننطُ 6ؾننیطی ٍ بن نا 
 هتیًَیٌَزضننننس 21: تیواضچْننناضمزضننننس وینننعيي، 10 زضننننس هتیًَیٌننن  َ13: هتیًَیي، تیواضؾنننَمزضننننس 225
زضنننسویعيي ٍ بننا هیننعاى 225ویعيي، تیونناض قكننن: زضنننس 13 هتیًَیٌَزضنننس 10: ویعيي، تیونناضپٌجنزضنننس 21
 )، تیصيننِ قننسًسی ًتننايم اينني هغاوعنن  ِزضنننس 05/12 ±2/25) ٍ چطبنني (زضنننس 11/33 ± 2/55يىؿنناى پننطٍت یي(
ضی هنَ ط عنَض هعٌنازا بن  ِّنای ضقنس ٍ تیصي  ًْیي بنط قناذم ّنای وینعيي ٍ هتین  ًَكناى زاز ونِ اؾنتفازُ اظ هىون 
عولىطز ضقنس بْتنطی ،ّنای غنصايي بنا ؾنغَت بنا ی هتینًَیي  بینطُ)ی هاّیناى تیصينِ قنسُ بنا <P2/12اؾنت (
)ی قننناذم <P2/12ًكننناى زازًنننس(  6كننناّس ٍ تیوننناض غصايی بینننطًُؿنننبت بنننِ گنننطٍُ تیصينننِ قنننسُ بنننا 
ضا ًكناى  ضاًنسهاىتنطيي هغلنَ  3غنصايي، وناضايي پنطٍت یي ٍ هینعاى ابمنای پطٍت یٌٌینع زض تیوناض تبنسي ضنطي 
واّیناى بنَاى ننبیتي بنِ هىون  هتینًَیي زض همايؿنِ بنا وینعيي ًیناظ بیكنتطی گفتتنَاى هني ولني  عنَض  بِیزازًس
ّننای ویننعيي ٍ هتیننًَیي زض حننس هغلننَ  زض اؾننتفازُ اظ هىونن ، ًتننايم اينني تحمیننك زاضًننسیبٌابطايي عبننك 
زضينايي  ب نااضظـتیصينِ ايني هاّیناى یط هثبتني زض ضقنس ٍ تن  تَاًنس  يهنهاّیناى بنَاى ننبیتي،  غنصايي بینطُ
 باقسی‌اقتِز
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 نٌعت تىثیط ٍ پطٍضـزض هسيطيت هجوَعِ     
زاضزی ای  اّویت فَق اوعازُ ى، هیعاى تَویسآبعيا
وِ اظ هتییطّای اؾاؾي زض  تیصيِهسيطيت ّای  ّعيٌِ
پطٍضی اؾت،  هیعاى ؾَززّي زض تَویسات نٌعت آبعی
ّا ضا  ّعيٌِ زضنس 23تا  26زض هعاضع پطٍضقي حسٍز 
بْت هَفمیت )ی 9002 ,.la te radraSگیطز ( زضبط هي
ّای غصايي واضآهس وِ  پطٍضی اؾتفازُ اظ بیطُ زض آبعی
ًدط  بِ هتعازل ّؿتٌس، ضطٍضی هیصی هَاززاضای 
ت ّای اذیط هغاوعا عَضی وِ زض ؾال ضؾسی بِ هي
ّای غصايي  یطُهتعسزی بْت بطضؾي ٍ تعییي ب
ا بتَاى با يه ت  هغلَ  تجاضی اًجام قسُ اؾت
ٍ ؾلاهتي ضا زض  هٌاؾ ، حساوثط ضقس غصايي بیطُ
 ;2102 ,.la te udorpAزؾت آٍضز ( پطٍضـ هاّیاى بِ
، زض پطٍت یي)ی 3102 ,.la te nalieM-aicraG
بِ بِ ٍيػُ هاّیاى گَقترَاض هاّیاى  غصايي بیطُ
وِ بِ ز قَ هحؿَ  هي ضطٍضی ٍ گطاى يتطویبعٌَاى 
ٍ ًوَ، ًگْساضی ٍ  نَضت هَ طی بط عولىطز ضقس
اضز ٍ زض بطذي گص هيهاّي تا یط ّای بسى  تطهین بافت
گطزز  هيههطف   هَاضز ًیع بْت تاهیي اًطغی
هاّي ّواًٌس  )ی2002 ,.la te eeL ;3991 ,CRN(
، زيگط حیَاًات ًِ تٌْا بِ يه همساض هكرم پطٍت یي
ّای آهیٌِ ضطٍضی ٍ  ىِ بِ تطوی  هتعازوي اظ اؾیسبل
 te rooM(ذَز ًیاظ زاضز غصايي بیطُغیطضطٍضی زض
ّای غصايي افعٍزى نحیح هىو  )ی8891 ,.la
ؾاظ هتابَویؿن بِ  آهیٌِ بِ عٌَاى پیف اؾیس
غصايي با تطوی  هتعازل  بیطُ، ؾب  تْیِ غصايي بیطُ
باعث بْبَز عولىطز ضقس ٍ  ًتیجِ اؾیسّای آهیٌِ ٍزض
 te nesnaH(ز قَ هيؾَزآٍضی نٌعت آبعی پطٍضی 
عٍزى اؾیسّای آهیٌِ آظاز بِ ؛ اظايي ضٍ، اف)1102 ,.la
تبسي  قسُ ّای غصايي آبعياى، بِ يه عو  ضايم  بیطُ
حسٍزی لازض بِ ببطاى  تاّا وِ ايي هىو  اؾت
 ,.la te iL(سغصايیْؿتٌ بیطُزض  هیصی هَازتَاظى  عسم
ّای آهیٌِ هْن  ویعيي اظ اؾیس     ی)9002
اؾتفازُ بطای  وٌٌسُ زض تطویبات هَضز هحسٍز
 ,.la te iaM( ؾتا ّا فطهَ ؾیَى غصای تجاضی هاّي
 ,.la te gnaY ;9002 ,.la te daromibA ;6002
ضطٍضی زض  آهیٌِ اؾیس)ی ویعيي بِ عٌَاى يه 0102
بْبَز بِ طيك تَاًس اظ ع هيهمساض ٍ هحتَای هٌاؾ  
ّای آهیٌِ ضطٍضی، هیعاى واض گیطی زيگط اؾیس
 )ی2102 ,.la te eiX(ضا واّف زّس ّا اوؿیساؾیَى آى
آهیٌِ زض بیطُ ی  اؾیسّط چٌس وِ همازيط ظياز ايي 
تَاًس واّف  هيّای هرتلف  غصايي هاّي زض گًَِ
زاقتِ  پي زضآى  ضقس ضا با تَبِ بِ ؾویت بعئي
 ;9002 ,.la te oduciB ;7002 ,.la te uohZباقس(
یاظ زيگط اؾیسّای آهیٌِ )3102 ,nahK dna tahraF
ٍيػُ وٌٌسُ وِ زض هٌابع پطٍت یٌي بِ  ضطٍضی هحسٍز
هتیًَیي اؾتی هتیًَیي  قَز، هي هٌابع گیاّي زيسُ
آهیٌِ ی ؾَوفَضی اؾت وِ زض تیصيِ  اؾیسيه 
لطاض گطفتِ  تَبِ بؿیاض هَضزّای پطٍضقي هاّي  گًَِ
بِ  ّا )ی هاّي4102 ,nahK dna tahraFاؾت (
ضطٍضی زض هٌابع  آهیٌِ اؾیسهتیًَیي بِ عٌَاى يه 
پطٍت یٌي بْت ضقس عبیعي ٍ عولىطز هغلَ  
یهتیًَیي )0102 ,illuTهتابَویىي ًیاظهٌس ّؿتٌس (
سُ زض وٌٌ هحسٍزهعوَ ً اٍویي اؾیسآهیٌِ ضطٍضی ٍ 
 ;6002 ,.la te iaM(اؾت ی غصاييّا بؿیاضی اظ بیطُ
)یهتیًَیي بِ ّوطاُ ویعيي بِ عٌَاى 8002 ,.la te epsE
 واضًیتیٌَبطًسُ ٍ تمَيت وٌٌسُ فعاویت پیف 
ّای آؾی   ّای بلٌسگطٍُ زضاًتمال ظًجیطُ ّو ٌیي
چطبي بِ هیتَوٌسضی ٍ زض عو  اوؿیساؾیَى بتا ًمف 
 هاّي نبیتي )ی7002 ,.la te iLزاضًس (
اظ ، atsah xetnedirapS) 0381 ,senneicnelaV(
اضظـ باّای هْن ٍ  اظ گًَِ ٍ ذاًَازُ قاًه هاّیاى
ايي ؛قَز هيفاضؼ هحؿَ   ذلیمالتهازی ٍ قیلاتي 
نیس با يي زض هٌاعك هرتلف  هاّي هیعاى
ذهَل زض ؾَاح  اؾتاى ذَظؾتاى  فاضؼ بِ ذلیم
بحطيي ٍ ؾايط  ايطاى، وَيت، وكَضّای آ ٍ بَهي  زاضز
 ,.la te gneT( اؾتفاضؼ  وكَضّای حَضِ ذلیم
ّوعهاى  هغاوعات هعسٍزی بِ بطضؾي ا طات)ی9991
اًس وِ زض  هاّیاى پطزاذتِ ویعيي ٍ هتیًَیي بط قاًه
 rojamsurgaPّای  ذهَل بط ضٍی گًَِ ايي
 surgapohtnacAiilegelhcs) ٍ1002 ,.la te igakaT(
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اؾتی بطاؾاؼ  سُ) هغاوعِ اًجام ق1102 ,.late uohZ(
هغاوعات هرتلف ًیاظ پطٍت یٌي ذاًَازُ قاًه هاّیاى 
گعاضـ  غصايي زضنسبیطُ 21 – 21زض هحسٍزُ ی 
 ,.la te illakS ;9991 ,.la te ahnitnaSگطزيسُ اؾت (
پطٍت یي بِ عٌَاى )ی با تَبِ بِ ايي ان  وِ 4002
ّای آهیٌِ، بايس تاهیي وٌٌسُ هٌبع انلي اؾیس
ضی زض تیصيِ هاّیاى باقس اؾیسّای آهیٌِ ضطٍ
)، بٌابطايي تعییي ايي 8002 ,.la te masevalaP(
ٍ هٌابع هتفاٍت  هؿاوِ اوعاهي اؾت وِ آيا زض همازيط
صايي هاّیاى، اؾیسّای آهیٌِ ّای غ پطٍت یي زض بیطُ
ًس يا ايٌىِ ًیاظ بِ افعٍزى ّای هَ طی زاض غلدت
يي ا آهیٌِ هتیًَیي ٍ ویعيي اؾت؟ اظ اؾیسّای ‌هىو 
ضٍ ايي هغاوعِ با ّسف بطضؾي ا طات ؾغَت هرتلف 
ّای  ای ویعيي ٍ هتیًَیي بط قاذم آهیٌِ اؾیسهىو  
ضقس، هَضفَهتطيه ٍ تیصيِ هاّیاى بَاى نبیتي 
 قسی ) عطاحيatsah xetnedirapS(
 
 ها . مواد و روش2
لغعِ هاّي  220لب  اظ قطٍع آظهايف، تعساز      
ايؿتگاُ تحمیماتي هاّیاى ) اظ atsah .Sبَاى نبیتي (
زضيايي بٌسض اهام ذویٌي (ضُ) بِ ٍؾیلِ هاقیي 
هرهَل حو  هاّي هجْع بِ ؾیؿتن َّازّي، بِ 
آظهايكگاُ ذیؽ زاًكگاُ علَم ٍ فٌَى زضيايي 
ای  ّای اؾتَاًِ ّا زض تاًه ط هٌتم  قسیهاّيذطهكْ
با قطايظ ّفتِ  3 هست بِاتیلي،  قى  اظ بٌؽ پلي
ض قسًسی زض عَل هست ؾاظگاضی آظهايكگاّي ؾاظگا
پايِ  غصايي بیطُ) با atsah .Sهاّیاى بَاى نبیتي (
 زضنس 05/31پطٍت یي ٍ  زضنس 11/33فطهَوِ قسُ (
 چطبي)، ؾِ باض زض ضٍظ بِ ضٍـ ؾیطی تیصيِ قسًسی 
 ± 5/21عسز هاّي با هیاًگیي ٍظى اٍویِ  295تعساز 
گطم ٍ هیاًگیي عَل اٍویِ  33/31
ای  عسز تاًه اؾتَاًِ 95یوتط زض ؾاًت55/23±2/20
ویتط  223ي اتیلي با ظطفیت قى  اظ بٌؽ پل
عسز هاّي زض ّط تاًه)ی  25ؾاظی قسًس ( شذیطُ
ٍ  22:35، 22:92هاّیاى ؾِ باض زض ضٍظ زض ؾاعات 
-0102 ,.la te nauY(بط اؾاؼ ضٍـ ؾیطی  22:95
ٍ بِ نَضت زؾتي،  )2102 ,.la te selwaR ;1102
غصازّي قسًسی بِ هٌدَض تَظيع ضٍظ  61 هست بِ
يىؿاى غصا زض تاًه، افعايف ظهاى هاًسگاضی غصا زض 
آ  ٍ واّف تلاعن آ ، َّازّي زض عَل هست 
غصازّي لغع قس ٍ بعس اظ اتوام ظهاى تیصيِ، َّازّي 
 ّا ی غصازّي، تاًه م قسی بعس اظ ّط ٍعسُهجسزاً اًجا
 ؾیفَى ٍ همساض غصای ذَضزُ ًكسُ هحاؾبِ ٍ بطاؾاؼ
همساض زلیك غصای ههطف هیاًگیي ٍظى لغعات غصا، 
 nesnaH ;9002 ,.late radraS(قس قسُ هحاؾبِ
ّايي وِ ظيؿت ؾٌجي ٍ ًوًَِ )ی زض ضٍظ1102 ,.late
ؾاعت غصازّي  10 هست بِبطزاضی اًجام قس، هاّیاى 
بطای  زضنس ًكسًسی تعَيض آ  ضٍظاًِ حسٍز زُ
 قسی هيّطتاًه اًجام 
بِ ٍؾیلِ ّط تاًه با اؾتفازُ اظ يه ؾٌگ َّا      
آظهايف زض ؾاوي ايي  َّازُ هطوعی َّازّي قسی
حسٍز زٍاظزُ ؾاعت ضٍقٌايي  ؾطپَقیسُ با زٍضُ ًَضی
گطفتی  ) اًجامD 21 :L 21(بِ زٍاظزُ ؾاعت تاضيىي 
پاضاهتطّای ویفي آ  قاه  زها ٍ قَضی بِ نَضت 
ٌم هسل ضٍظاًِ لب  اظ غصازّي (زؾتگاُ قَضی ؾ
(زؾتگاُ   Hpغاپي) ٍ اوؿیػى آ  ٍ  - 1738ZA
آوواى) بِ نَضت ّفتگي  -  d04 QHهَوتي هتط هسل
 عَض بِاًساظُ گیطی قسًسیزض عَل زٍضُ ی آظهايف 
گطاز،  ؾاًتيزضبِ  60/5 ±2/5هیاًگیي زهای آ  
لؿوت زض ّعاض،  11/2± 2/32هیعاى قَضی آ  
م بط ویتط گط هیلي 6/16 ±2/32هیعاى اوؿیػى هحلَل 
بَزی ايي هغاوعِ زض قف  3 - 9بطابط  Hpٍ هیاًگیي 
زض ايي  تیواض آظهايكي با ؾِ تىطاض اًجام گطزيسی
غصايي با تطویباتي قاه  پَزضهاّي  بیطُهغاوعِ قف 
انلي پطٍت یي، ٌابع بِ عٌَاى هؾَيا زضيايي ٍ پَزض
ٌابع انلي ؾَيا بِ عٌَاى ه هاّي زضيايي ٍ ضٍغي ضٍغي
هعسًي ٍ ٍ هَاز ّا گٌسم، هىو  ٍيتاهیيچطبي، آضز 
ّای آهیٌِ وطيؿتاوِ ویعيي همازيط هرتلف هىو  اؾیس
آظهايف قسًسی بْت فطهَوِ وطزى زلیك ٍ هتیًَیي، 
هَبَز  هیصی هَازّای غصايي آظهايكي، ؾغَت  بیطُ
زض ّط بعء غصايي با اؾتفازُ اظ آًاویع اؾتاًساضز 
َاز ) ه7991 ,CAOAبیَقیویايي بعء بِ بعء (
 بیطهي ٍ ّوىاضاى  یییآهیٌِ اؾیسّای هرتلف ؾغَت ا طات
 03
 
 هیصی هَازپؽ اظ تعییي هحتَای غصايي تعییي قسی 
غصايي با هیعاى يىؿاى  بیطُ ابعای غصايي، قف
 2/25ٍ چطبيزضنس 11/33±2/55پطٍت یي 
(قاّس، فالس  5 بیطُفطهَوِ قسًسیزضنس 05/12±
 یًَیيوىو  هتتٌْا حاٍي0 بیطُ)، يافعٍزً یّاهىو 
 زضنس 225(غصايي بیطٍُظى ذكه زضنس 0 یعاىبِ ه
ٍظى ذكه زضنس 5/1 حاٍی3 بیطُهىو  هتیًَیي)، 
هىو  هتیًَیي  زضنس 13یعيي(وزضنس 2/1ٍ  یًَیيهت
 1 یطُ، بهىو  ویعيي) زضنس 10ٍ 
 زضنس 21یعيي (وزضنس 5/2ٍ  یًَیيهتزضنس 5/2حاٍی
زضنس 2/1 حاٍی 1 یطُ، بهىو  هتیًَیي ٍ ویعيي)
هىو  هتیًَیي  زضنس 10یعيي (وزضنس 5/1ٍ  یًَیيهت
 ی تٌْازاضا 6 جیطُيتٍ زض ًْاهىو  ویعيي) زضنس 13ٍ 
 غصايي بیطٍُظى ذكه زضنس 0یعيٌبِ هیعاىهىو  و
آًاویع  یویعيي) عطاحي ٍ ؾاذتِ قس زضنس 225(
تمطيبي تطویبات بیَقیویايي ٍ تطوی  اؾیسّای 
ی غصايي آظهايكي بِ تطتی  زض بساٍل ّا آهیٌِ بیطُ
سا ابعای بْت ؾاذت غصا ابتاؾتی  قسُآٍضزُ  0ٍ  5
زض قسًسی واه  با اؾتفازُ اظ آؾیا  پَ عَض بِغصايي 
زلیمِ زض ّوعى 21هست  ؾپؽ هَاز غصايي تَظيٌَ بِ
 ّانٌعتي با ّن هرلَط گطزيسی زض هطحلِ بعس هىو 
پؽ اظ ايجاز حاوت  ّا بِ هرلَط افعٍزُ ٍ ٍ ضٍغي
زلیمِ هرلَط قسی زض 20 هست بِذویطی، ايي تطوی  
غصايي ّوگي قسُ، قى  گطفتِ ٍ ّای  ًْايت بیطُ
ّای غصايي  )ی بیطُ7991 ,CAOAذكه قسًس (
ّای پلاؾتیىي  ذتِ قسُ تا ظهاى اؾتفازُ زض ویؿِؾا
گطاز  زضبِ ؾاًتي -20زض  بؿتِ زض زهای تیطُ ٍ 
ظهايف بِ نَضت عطت واهلاً آ ًگْساضی قسًسی
زض ًتايم بِ نَضت  ّا ازُقسی ز تهازفي اًجام
اًساضز آٍضزُ قسُ اؾتی اظ ذغای اؾت ±هیاًگیي
يي ٍ بیي ویع ّوبؿتگيضگطؾیَى ذغي بطای تعییي 
بطضؾي  هَضزّای  غصايي با قاذم هتیًَیي بیطُ
 eno(آظهَى آًاویع ٍاضياًؽ يه عطفِ قسی  اؾتفازُ
 ؾغَت)بْت اضظيابي اذتلاف بیي AVONA yaw
بطای قسی اؾتفازُ هىو  اؾیسّای آهیٌِهرتلف 
ضّای هرتلف اظ همايؿِ تفاٍت بیي تیوا
) زض ؾغح tset coH tsoP nacnuDآظهًَساًىي ( پؽ
 قسی ) اؾتفازُ≤P2/12( زاضی هعٌي
 
 نتایج -3
ّای هطبَط بِ ا طات ؾغَت هرتلف هىو  ًتايم     
ّای ضقس ٍ  يي ٍ هتیًَیي بط قاذمغصايي ویع
زض قاذم آٍضزُ قسی  3هطفَهتطيه زض بسٍل 
افعايف ٍظى بسى، بیكتطيي افعايف هطبَط بِ هاّیاى 
بَزی ووتطيي همساض افعايف ٍظى  0تیصيِ قسُ با تیواض 
زضنس 225(قاّس) ٍ تیواض زاضای 5زض تیواضّای 
با  6تیواض قاّس ٍ تیواض قسی  هكاّسُ) 6ویعيي (تیواض 
) ٍ 0هتیًَیي (تیواض زضنس 225تیواضّای 
 زاض هعٌي) زاضای اذتلاف 3 هتیًَیي (تیواضزضنس 13
)ی توام تیواضّای غصايي زض همايؿِ با P>2/12بَز (
تیواض قاّس زاضای افعايف بیكتطی زض ٍظى بسى بَزًسی 
هعٌازاضی ووتط  عَض بِ 3ٍ  0ًیع اظ تیواضّای  6تیواض 
ای ویعيي  آهیٌِ اؾیسّای ی افعايف هىو )P>2/12بَز(
ی بط زاض ٌيهعّای غصايي ا ط  ٍ هتیًَیي زض بیطُ
ضّای هرتلف آظهايكي هیعاى ًطخ ضقس ٍيػُ زض تیوا
)ی ووتطيي همساض ايي قاذم P<2/12اؾت ( ًساقتِ
هاّیاى تیصيِ قسُ با قسی  هكاّسُزض تیواض قاّس 
) بیكتطيي همساض 0هتیًَیي (تیواض زضنس 225تیواض 
ی ًكاى زاز وِ زاض هعٌيعَض  ِقاذم وبسی ضا ب
زاقت  6بع تیواض  تیواضّا بِتفاٍت هعٌا زاضی با ؾايط 
)ی قاذم احكايي زض بیي تیواضّای <P2/12(ی
)ی P<2/12ی ًساقت (زاض هعٌيهرتلف غصايي تفاٍت 
بیكتطيي ٍ ووتطيي همساض قاذم احكايي بِ تطتی  
بیكتطيي قسی  هكاّسُ 0(قاّس) ٍ  5زض تیواضّای 
ٍ ووتطيي  1همساض چطبي زضٍى نفالي، زض تیواض 
وِ قس  هكاّسُ 0ٍ ؾپؽ تیواض  1اض هیعاى آى زض تیو
با ايي زٍ تیواض زاضای اذتلاف هعٌازاض بَز  1تیواض 
)ی هیعاى چطبي زضٍى نفالي زض ؾايط P>2/12(
چالي زض ضطي تیواضّا تفاٍت هعٌازاض ًكاى ًسازی 
ویعيي (تیواض زضنس 225هاّیاى تیصيِ قسُ با هىو  
اضای ) بیكتطيي همساض ضا ًكاى زازُ ٍ ايي تیواض ز6
)ی ّط P>2/12با ؾايط تیواضّا بَز ( زاض هعٌياذتلاف 
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 تفاٍت هعٌازاض ٍبَز ًساقتی ّا چٌس وِ زض ؾايط تیواض
ی غصايي ویعيي ٍ ّايم هطبَط بِ ا طات هىو ًتا
ای هاّیاى بَاى  ّای تیصيِ هتیًَیي بط قاذم
اؾتی زض  شوط قسُ 1) زض بسٍل atsah .Sنبیتي(
غصايي بیي تیواضّای هرتلف تبسي ضطي قاذم 
)ی P>2/12ی هكاّسُ قس (زاض هعٌيآظهايكي اذتلاف 
غصايي توام تیواضّای آظهايكي اظ تیواض تبسي ضطي 
 عَض بِهیعاى ايي قاذم   یكتطييبقاّس ووتط بَزی 
هطبَط بِ تیواض قاّس اؾت وِ با تیواض پٌم  ای همايؿِ
ٍ تیواض قف تفاٍت هعٌازاض ًساقت ٍ بْتطيي 
زيسُ  0ٍ ؾپؽ تیواض  3وتطيي) همساض آى زض تیواض (و
قسی قاذم واضايي غصايي ٍ قاذم واضايي پطٍت یي 
زاضای تیییطات هكابْي بَزُ ٍ بیي تیواضّا اذتلاف 
 )یP>2/12هعٌازاضی ٍبَز زاقت (
 
 )n=3يي آظهايكي (ی ابعای غصايي ٍآًاویع تمطيبي تطویبات بیَقیویايي بیطُ ّای غصا5بسٍل


















 (گطم زض ویلَگطم) 0ابعای غصايي     
 3پَزض هاّي 211 211 211 211 211 211
  0پَزض ؾَيا 200 200 200 200 200 200
 0آضز گٌسم 220 220 220 220 220 220
 ضٍغي هاّي 16 16 16 16 16 16
 ضٍغي ؾَيا 21 21 21 21 21 21
 اؾیس آهیٌِ  يعيي 2 2 1 25 15 20
 اؾیس آهیٌِ هتیًَیي 2 20 15 25 1 2
 1هرلَط هَاز هعسًي 1 1 1 1 1 1
 1هرلَط ٍيتاهیي 25 25 25 25 25 25
 ظئَویت 20 2 2 2 2 2
 آًاویع بیطُ ّای غصايي آظهايكي     
 پطٍت یي 11/33 11/33 11/13 61/23 11/13 11/03
 چطبي 05/13 05/11 05/90 55/01 55/61 05/23
 ذاوؿتط 25/33 3/16 25/62 25/11 25/10 55/05
 ضعَبت 1/30 1/03 1/31 1/30 1/30 1/56
 6وطبَّیسضات 60/63 60/03 60/10 60/36 30/92 10/69
 )gK/JM( 3اًطغی و  0/02 0/32 0/02 5/33 0/22 5/93
                                                           
 یبیضاء تْیِ قس 50 قطوت تعاًٍي تَویسی – ی ابعای غصايي اظ واضذاًِ ذَضان زام، عیَض ٍ آبعياى5
زضنس ٍ چطبي  51/16پَزض ؾَيا: (پطٍت یي زضنس)،   3/19زضنس ٍ چطبي  16/35ی آًاویع تمطيبي ابعای غصايي بط اؾاؼ زضنس ٍظى ذكه: پَزض هاّي (پطٍت یي ذام 0
 زضنس)ی 5/35زضنس ٍ چطبي  55/33زضنس) آضز گٌسم:(پطٍت یي  0/35
، 221gm، وباوت: 2220gm، يس: 221gm، ؾلٌیَم:2226gm، ضٍی: 2221gm، آّي: 2226gm، هؽ : 2260gmّط ویلَ هىو  هازُ هعسًي قاه  : هٌگٌع: ی 3
 ی 222205gmوَویي ولطايس: 
 gm، =6B2223 gm، =2B2221 gm، =1B2223 gm، =E2221gm،=3D222221UI، =A 222226UIّط ویلَ هىو  ٍيتاهیي حاٍی ٍيتاهیي ّای  ی1
 gm، ايٌَظيتَل: 265 gm، زی بیَتیي: 2265gm، فَویه اؾیس: 2223 gm، زی ولؿین پاًتَتٌیه:  22223 gm، ًیىَتٌیه اؾیس: =C22201 gm، =21B2229
 2221 gm، آًتي اوؿیساًت: 22210
  = وطبَّیسضات225 –(ضعَبت + ذاوؿتط+ چطبي+ پطٍت یي) ی 1
 پطٍت یي) = اًطغی و ×  2/3302چطبي)+ (×  2/9332وطبَّیسضات)+ (×  2/352( ی6
 بیطهي ٍ ّوىاضاى  یییآهیٌِ اؾیسّای هرتلف ؾغَت ا طات
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یكتطيي هیعاى ايي زٍ قاذم هطبَط بنِ تیوناض ؾنِ ب
ی بَز ٍ زاض هعٌيبَز وِ با ؾايط تیواضّا زاضای اذتلاف 
ووتطيي هیعاى آى زض تیواض پٌم هكناّسُ قنس ونِ بنا 
تیواض قناّس ٍ تیوناض قنف تفناٍت هعٌنازاض ًساقنتی 
بیكنتطيي همنساض قناذم غنصای زضينافتي ضٍظاً نِ ٍ 
تیوناض پنٌم ٍ پنطٍت یي زضينافتي ضٍظاًنِ هطبنَط بنِ 
ووتنطيي آى هطبنَط بنِ تیوناض ؾنِ بنَز ٍ اذنتلاف 
ی بنننننیي تیوننننناض پنننننٌم ٍ ؾنننننِ زاض هعٌننننني
) ٍ زيگط تیواضّنای آظهايكني P>2/12(گطزيس هكاّسُ
اذتلاف هعٌازاض ًكاى ًسازًسی هكابِ ايي ًتیجنِ بنطای 
قاذم و  غصای زضينافتي ًینع ننازق بنَز بنا ايني 
اذنتلاف  تفاٍت وِ تیواض پٌم ٍ ؾِ بنا ؾنايط تیواضّنا 
 )ی P>2/12هعٌازاضی زاقتٌس (
ٍ  1ووتطيي همساض قاذم ابمنای پنطٍت یي زض تیوناض 
هكاّسُ قس وِ ايي زٍ  3بیكتطيي همساض آى زض تیواض 
) ، ّنط P>2/12تیواض زاضای اذتلاف هعٌنازاض بَزًنس ( 
چٌنس ونِ ب نیي ؾنايط تیواضّنا اذنتلاف هعٌ نا زاضی 
 ًكسی هكاّسُ
 
 )3=nی تطوی اؾیسّای آهیٌِ زض بیطُ ّای غصايي آظهايكي (بط اؾاؼ زضنس پطٍت یي، 0بسٍل

















 )AAEاؾیسّای آهیٌِ ضطٍضی (     
 آضغًیي 1/53 1/31 1/11 1/61 1/11 1/91
 ّیؿتیسيي 5/53 0/55 0/32 5/99 5/39 5/33
 ايعٍوَؾیي 3/16 3/13 3/19 3/29 3/66 3/91
 وَؾیي 3/52 6/13 322 3/02 3/62 3/25
 ویعيي 3/93 3/25 3/23 1/09 1/19 6/59
 هتیًَیي 0/10 1/31 1/55 3/01 0/39 0/30
 فٌب  آ ًیي 1/31 1/51 1/01 1/01 1/11 1/11
 تطئًَیي 3/53 3/03 3/03 3/13 3/13 3/13
 ٍاویي 1/52 1/13 1/50 1/15 1/12 3/13
 )AAENاؾیسّای آهیٌِ غیطضطٍضی (     
 آ ًیي 3/35 3/53 3/10 3/60 3/30 3/50
 اؾیس آؾپاضتیه 1/33 1/23 1/99 1/39 1/19 1/09
 ؾیؿت یي 5/96 5/09 5/63 5/33 5/63 5/03
 اؾیس گلَتاهیه 33/11 23/06 23/31 23/15 23/25 30/53
 گلیؿیي 3/61 3/51 3/21 3/01 3/11 3/06
 پطٍویي 3/12 3/00 3/20 3/65 3/15 3/25
 ؾطيي 1/33 1/52 1/35 1/20 1/30 1/51
 تیطٍظيي 3/10 3/01 3/31 3/21 3/33 3/90
 9AAET 13/23 93/50 93/93 93/21 93/36 93/39
 AAENT3 16/90 56/59 56/96 26/31 56/00 56/32
 (%)AAENT/AAET 11/11 56/09 06/00 36/36 36/20 36/16
                                                           
 )sdica onima laitnesse latoTهجوَع اؾیسّای آهیٌِ ضطٍضی ( ی3
  ))sdica onima laitnesse-non latoTهجوَع اؾیسّای آهیٌِ غیط ضطٍیی 9
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ٍ  1بیكنتطيي همنساض وینعيي زضي نافتي زض تیوناض      
)ی P>2/12هكنناّسُ قننس (  3ووتننطيي آى زض تیونناض 
هعٌنا  عنَض بن  ِ 3ٍ  0، 5ویعيي زضيافتي زض تیواضّنای 
ًتايم زاضی ووتننط اظ تیواضّننای زاضای ویننعيي بَزًننسی 
لیعيي زضينافتي بنسى آظهَى ّوبؿتگي زضبیي قاذهن 
ساضای ضابغنِ ّوبؿنتگي غصايی بیطُباویعيي هَبَز زض 
 – x2/126) بننا هعازوننِ =²r2/309ٍ =P 2/1222(
یًَیي زضيافتي بنا اؾتی بیكتطيي همساض هت = y2/196
 0تفاٍت هعٌازاض ًؿنبت بنِ ؾنايط تیواضّنا زض تیوناض 
) ٍووتطيي آى زض تیواض قاّس P>2/12گعاضـ گطزيس(
 هكاّسُ قسی  6ٍ ؾپؽ زض تیواض 
ّو ٌنیي ًتنايم آظهنَى ّوبؿنتگي ب نیي هتینًَیي 
با هیعاى هتیًَیي زضيافتي بنسى ضابغنِ ی  غصايي بیطُ
هعازوننِ  ) بننا= ²r2/121ٍ= P 2/022ّوبؿننتگي (
ضا ًكناى زازی ّو ٌنیي هینعاى = y2/203 – x2/093
هعٌنازاضی  عنَض بن  ِ 3ابمای ویعيي ٍ هتیًَیي زض تیواض 
ًتنايم آظهنَى  ی)<P2/12با تط اظ ؾايط تیواضّا بَزًنس( 
 وینعيي زضينافتي بنسى بنا  ّوبؿتگي زضبنیي قناذم 
زاضای ضابغنِ ّوبؿنتگي  غصايي بیطُویعيي هَبَز زض 
 – x2/126) بننا هعازوننِ =²r2/309ٍ =P 2/1222(
 اؾتی  = y2/196
بیكتطيي همساض هتیًَیي زضيافتي با تفاٍت هعٌازاض 
گعاضـ  0ًؿبت بِ ؾايط تیواضّا زض تیواض 
) ٍووتطيي آى زض تیواض قاّس ٍ P>2/12گطزيس(
 هكاّسُ قسی  6ؾپؽ زض تیواض 
 
) تیصيِ قسُ با ؾغَت هرتلف ویعيي ٍ هتیًَیي بیطُ غصايي atsah .S(: قاذم ّای ضقس زض هاّیاى بَاى نبیتي 3بسٍل 
 )n=3ذغای اؾتاًساضز،  ±هیاًگیي(
 تیواضّای غصايي آظهايكي
 6تیواض  1تیواض  1تیواض  3تیواض  0تیواض  (قاّس) 5تیواض  
       رشذ یها شاخص
  55/3 ± 2/20  55/3 ± 2/20  55/3 ± 2/20  55/3 ± 2/20  55/3 ± 2/20  55/3 ± 2/20 هتط) عَل اٍویِ (ؾاًتي
  13/23 ±2/13  33/33 ±2/31  33/22 ±2/05  93/55  ±2/15  93/65 ±2/35  33/06 ±2/32 ٍظى اٍویِ(گطم)
  35/23 ± 2/30  15/99 ± 2/95  15/02 ± 2/30  15/36 ± 2/60  15/26 ± 2/90  15/15 ± 2/10 عَل ًْايي
  51/13 ±0/23  26/15 ±0/2  31/03  ±0/25  91/93 ±0/33  31/55 ±0/53  51/56 ±0/21 ٍظى ًْايي
 a 05/22 ±5/16 ba 15/53 ±5/16 ba 15/33 ±0/20 b 20/01 ±0/35 b 50/63 ±0/53 a 25/33±0/32 افعايف ٍظى (گطم)
  2/01± 2/92  2/96± 2/92  2/91± 2/92  2/36± 2/12  2/66± 2/32  2/51± 2/92  )زضنس/ضٍظًطخ ضقس ٍيػُ (
   (بزحسب درصذ) کیمورفومتز یها شاخص
 5/20± 2/32cb ba 5/25± 2/12 ba 5/62± 2/32 ba 5/32± 2/32 c 5/60± 2/12 a 5/02± 2/52 قاذم وبسی 
  3/19± 2/95  3/33± 2/65  1/65± 2/95  3/23± 2/30  3/66± 2/35  1/10± 2/65 قاذم احكايي 
 ba 2/59± 2/65 b 5/30± 2/32 a 2/56± 2/05 ba 2/33± 2/15 a 2/36± 2/35 ba 2/39± 2/95 چطبي زضٍى نفالي
  5/53± 2/02  b a 5/33± 2/02 a 5/59± 2/02 a 5/63± 2/02 a 5/29± 2/02 a 5/33± 2/02 ضطي چالي 
  )P>5/05ی آظهايكي اؾت (ّا گطٍُزاض بیي  يهعٌ*حطٍف هتفاٍت زض ّط ضزيف ًكاًِ ٍبَز اذتلاف 
 
ّو ٌیي ًتايم آظهَى ّوبؿتگي بیي هتیًَیي 
با هیعاى هتیًَیي زضيافتي بسى ضابغِ ی  غصايي بیطُ
) با هعازوِ = ²r2/121ٍ= P 2/022ّوبؿتگي (
ضا ًكاى زازی ّو ٌیي هیعاى = y2/203 – x2/093
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هعٌازاضی  عَض بِ 3ابمای ویعيي ٍ هتیًَیي زض تیواض 
 ی)<P2/12با تط اظ ؾايط تیواضّا بَزًس(
 
 . بحث و نتیجه گیزی4
هاّیاًبِ  غصايي بیطُافعٍزى اؾیسّای آهیٌِ آظاز بِ 
ضٍقي هتعاضف بْت ببطاى فمساى يه يا چٌس 
تبسي  ، غصايي بیطُآهیٌِ ضطٍضی  اؾیس
)ی 4002 ,hgieR dna oretniuQaivogeS(اؾتی قسُ
ضعايت همساض هتعازل ٍ هتٌاؾ  اؾیسّای آهیٌِ زض 
ی وِ فمساى اؾیسّای عَض بِی اوعاهي اؾت غصايي بیطُ
غصايي ؾب  واّف ضقس ٍ ابمای  آهیٌِ زض بیطُ
 ,.la te ardevaaSقَز ( پطٍت یي زض هاّیاى هي
)یاؾتفازُ اظاؾیسّای آهیٌِ علاٍُ بط ايٌىِ زض 8002
 ّای غصايي ًاهغلَ  اظ ًدط پطٍت یٌي ٍ اًطغی، بیطُ
عٌَاى هىو  بِ  ّا بِ افعٍزًأى  لىِب،ؾتضطٍضی ا
ّای غصايي هطغَ  (اظ وحاػ پطٍت یي ٍ اًطغی)  بیطُ
 ,.la te otomamaYضؾس ( هيًیع گاّي اوعاهي بِ ًدط 
)ی ّطچٌس بعضي اظ هغاوعات ًتايم هثبتي ضا اظ 5002
 گًَْىپَضغصايی بیطُافعٍزى اؾیسّای آهیٌِ بِ 
 sunirpyC;7891 ,.la te ebanataW(هعوَوي
حمیمات اهازض بیكتط ت اًس )هكاّسُ ًىطزُoiprac
يي ظهیٌِ، هاّیاى تحت تا یط نَضت گطفتِ زض ا
اؾیسی ویعيي ٍ هتیًَیي لطاض  ّای آهیٌَهىو 
یاًس گطفتِ
 
) تیصيِ قسُ با ؾغَت هرتلف ویعيي ٍ هتیًَیي بیطُ غصايي atsah .S: قاذم ّای تیصيِ زض هاّیاى بَاى نبیتي (1بسٍل 
 )n=3ذغای اؾتاًساضز،  ±هیاًگیي(
 آظهايكيتیواضّای غصايي 
 6تیواض  1تیواض  1تیواض  3تیواض  0تیواض  (قاّس) 5تیواض  
 b1/92 ± 2/35 b1/35 ± 2/13 ba3/93 ± 2/23 a5/13 ± 2/21 a0/10 ± 2/00 b1/32 ± 2/69 ضطي تبسي  غصايي 
 a20/13± 2/31 a20/55± 5/33 ba30/91±3/55 c11/91± 3/53 cb21/55± 3/19 a20/30± 1/33 واضايي غصايي
 a2/61± 2/52 a2/31± 2/32 ba2/36± 2/15 c5/50± 2/50 cb2/39± 2/92 a2/11± 2/32 واضايي پطٍت یي
 ba5/61 ± 2/15 b5/59 ± 2/91 ba5/00 ± 2/62 a2/13 ± 2/95 ba5/90 ± 2/15 ba5/35 ± 2/12 غصای ضٍظاًِ زضيافتي
 b31/93 ±3/00 c33/01 ±3/12 b21/13 ±3/33 a93/11 ±1/16 b61/31±5/02 b01/31 ±3/12 و  غصای زضيافتي
 ba2/16± 2/62 b2/39± 2/00 ba2/61± 2/02 a2/61± 2/62 ba2/31± 2/32 ba2/11± 2/02 پطٍت یي ضٍظاًِ زضيافتي
 ba5/90 ± 2/02 ba5/23 ± 2/30 a2/53 ± 2/03 b0/32 ± 2/20 ba5/01 ± 2/10 ba5/11 ± 2/31 هیعاى ابمای پطٍت یي
 c3/65± 2/35 c3/51± 2/15 b0/22± 2/35 a5/00± 2/95 a5/31± 2/02 a5/11± 2/92 ویعيي زضيافتي
 ba5/12± 2/12 d5/13± 2/32 dc5/61± 2/32 cb5/30± 2/95 e0/92± 2/32 a2/13± 2/12 هتیًَیي زضيافتي
 a2/63 ± 2/32 ba2/33 ± 2/35 a2/53 ± 2/32 c5/33 ± 2/00 a2/39 ± 2/55 a2/16 ± 2/5 هیعاى ابمای ویعيي 
 a2/31 ± 2/12 ba2/66 ± 2/35 ba2/59 ± 2/12 c5/53 ± 2/30 cb2/93 ± 2/12 ba2/06 ± 2/12 هیعاى ابمای هتیًَیي
 .)P>5/05ی آظهايكي اؾت (ّا گطٍُزاض بیي  يهعٌ*حطٍف هتفاٍت زض ّط ضزيف ًكاًِ ٍبَز اذتلاف 
 
وطز وِ   اظ ايي تحمیك بیاى ًتايم حان       
ّای ویعيي ٍ هتیًَیي بط قاذم ضقس هاّي هىو 
ی وِ ووتطيي هیعاى عَض بِتا یط هعٌازاض زاقتِ، 
قاذم ًطخ قسی  هكاّسُافعايف ٍظى زض تیواض قاّس 
ضقس ٍيػُ ًیع زض تیواضّای آظهايكي بیكتط اظ گطٍُ 
یًَیي ولي افعايف ؾغَت هىو  هتعَض بِ قاّس بَزی
 1335 پايیع، 3، قواضُ 15زٍضُ   فٌَى زضياييهجلِ علَم ٍ 
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جاز ضًٍس افعايكي زض ّای غصايي، ؾب  اي زض بیطُ
گطزيسی با افعايف ویعيي زض  قاذم افعايف ٍظى
ّای غصايي قاذم افعايف ٍظى تفاٍت  بیطُ
هعٌازاضی با تیواض قاّس ًكاى ًسازی ووتطيي همساض 
افعايف ٍظى زض تیواضّای قاّس (بسٍى هىو ) ٍ 
زضنس ویعيي هكاّسُ قس وِ هكابِ 225تیواض زاضای 
 te igakaTى ؾین زضيايي (ايي ًتیجِ زض هاّیاى بَا
 ,.la te elyoC)، باؼ ؾیاُ (rojam .P ;1002 ,.la
) ٍ هاّي بَاى پاوَ sediomlas suretporciM ;0002
 ,.la te daromibAsucimatoposeM .sutcaraiP(
اؾیسّای آهیٌِ ؾَوفَضی هاًٌس قسی  هكاّسُ) ;9002
هتیًَیي زاضای ٍظايف بؿیاضی زض باًَضاى اظ بولِ 
تَاى بِ ًمف  ّاهي ّؿتٌس وِ اظ هْن تطيي آى ّا هاّي
ّای  ي اؾیسّای آهیٌِ زض ؾٌتع پطٍت یيانلي اي
ؾاذتاضی ٍ ضقس ٍ تَؾعِ هغلَ  زض هاّي اقاضُ 
تَاًس  غصايیوي بیطًُوَزی ّو ٌیي ون بَزى هتیًَیي 
واّف ضقس، واضايي تیصيِ ٍ واّف هحتَای 
 dna nahK(زاقتِ باقس پي زضپطٍت یٌي ضا بطای هاّي 
)ی تعازل اؾیسّای آهیٌِ زض b ,a 1102 ,idibA
بطای ضقس هغلَ  آبعی ضطٍضی اؾت  غصايي بیطُ
اؾیسّای آهیٌِ ضطٍضی ٍلتي )ی1102 ,.la te uohZ(
اض اؾتفازُ لط هَضزبِ هیعاى ظياز ٍ بیف اظ ًیاظ هَبَز 
ّای هتفاٍتي اظ  گیطًس، هوىي اؾت ؾب  ٍاوٌف هي
 ;0791 ,.la te repraHبولِ واّف ضقس قًَس (
)ی بیكتط هحمماى با افعايف 1102 ,.la te uohZ
، اوگَّای هرتلفي بطای غصايي بیطُاؾیسّای آهیٌِ بِ 
ی با افعايف هىو  هتیًَیي ٍ اًس ضقس هاّي اضائِ زازُ
يابس ٍ زض  هي) ضقس افعايف 5: غصايي بیطُویعيي زض 
ًیاظ هاّي، ضقس  ابت بالي  هَضزهمازيط با تط اظ حس 
) ضقس افعايف يافتِ ٍ زضحس با تط اظ 0هاًس ٍ يا  هي
يابس  هيهعٌازاضی واّف  عَض بًِیاظ گًَِ ضقس هاّي 
 .)9002 ,sivaD dna neyugN ;5002 ,.la te ouL(
اؾیسی بط ضقس  ّای آهیٌَعسم تا یطگصاضی هىو 
 ;1102 ,.la te nesnaHض بطذي اظ هغاوعات(ز هاّي
اؾت بِ زوی  ) هوىي 1102,.la te ivasuom kiep
ّای آهیٌِ وطيؿتاوِ ٍ  ّوعهاى اؾیس بص  غیط
 غصايي بیطُاؾیسّای آهیٌِ هَبَز زض هٌبع پطٍت یٌي 
یسّای آهیٌِ قَز وِ اؾ هيباقس ٍ ايي هَضَع ؾب  
 ّا ّای آهیٌِ ًاهتعازل بِ بافتآظاز بِ عٌَاى اؾیس
ًتیجِ فطآيٌسّای واتابَویؿن ايي  زضفطؾتازُ قسُ ٍ 
آهیٌِ بیكتط اظ فعاویت ؾٌتعی ٍ تَویس  ّایاؾیس
 ;5002 ,kihsuaK dna idlabiTپطٍت یي ذَاّس بَز(
 ,.la te gnaY ;7002 ,hgieR dna rakedrabmA
بط هاّي ؾي باؼ اضٍپايي  ای )ی زض هغاوعِ1102
) گعاضـ قس، ظهاًي وِ xarbal suhcrartneciD(
ذاوم ٍ تعساز  غصايي بیطُهٌبع تاهیي پطٍت یي 
ّای با  باقس، همساض بیكتطی اظ اؾیسغصازّي  زفعات
 ,.la te niLتَاى اؾتفازُ وطز ( هيآهیٌِ آظاز ضا 
ؾِ باض غصازّي زض ضٍظ هوىي اؾت باعث )ی3102
بْبَز واضايي اؾیسّای آهیٌِ آظاز قَز وِ زض ًْايت 
ّای ضقس ذَز  تَاًٌس زض قاذم يي ا طات هثبت هيا
ّو ٌیي بطاؾاؼ )ی 3102 ,.la te uYضا ًكاى زٌّس (
گعاضقات هرتلف تا یط هتیًَیي ٍ ویعيي بِ نَضت 
 هىو  غصايي بط هاّي بِ عَاه  هرتلفي اظ بولِ
اظُ هاّي ٍ ؾي آى، قطايظ آظهايكگاّي (زهای آ  اًس 
ٍ  غصايي بیطٍُ تطاون شذیطُ ؾاظی)، ضيتن غصازّي، 
اؾتفازُ با تطویبات  هَضزویفیت ابعای غصايي 
پايِ (پَزض  غصايي بیطُآهیٌِ زض  هتفاٍتي اظ اؾیسّای
 dna retsroFهاّي، پَزض ؾَيا ٍ غیطُ) بؿتگي زاضز (
 )ی1102 ,.la te uohZ ;6002 ,ynimoD
ّای ذاًَازُ قاًه  ًیاظ بعضي اظ گًَِ ویعيي هَضز     
)، هاّي atarua surapSهاّیاى هاًٌس قاًه علايي (
 بِ xetned xetneD) ٍ هاّي rojam .Pؾین زضيايي (
پطٍت یي بیطُ ٍ  زضنس 1/3ٍ  3/6، 1تطتی  بطابط با 
گعاضـ  0/0ٍ  0/0،1ًیع  ّا هتیًَیي ايي گًَِ
 ,atagO dna retsroF ;3991 ,CRN(اؾتی قسُ
 6)ی زض هغاوعِ حاضط ویعيي زض تیواض 8991
) با تط اظ همازيط غصايي بیطُپطٍت یي  زضنس 6/59(
اضائِ قسُ زض گعاضقات هصوَض بَزی احتوا ً ًاچیع بَزى 
افعايف ٍظى زض هاّیاى تیصيِ قسُ با تیواضّای با 
ؾغَت با ی ویعيي، بِ زوی  با  بَزى هیعاى ویعيي 
باقس وِ باعث عسم تٌاؾ  ٍ تعازل زض  غصايي بیطُزض 
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تطویبات اؾیسّای آهیٌِ ضطٍضی زض هاّي 
 )ی1002 ,.la te igakaT(اؾتی هايف قسُآظ هَضز
زٍضُ آظهايف، قاذم وبسی زض زض پاياى      
ّای زاضای هىو  اؾیسّای آهیٌِ با تط اظ تیواض تیواض
هتیًَیي ٍ ؾپؽ زضنس 225قاّس بَزُ ٍ تیواض زاضای 
ویعيي با اذتلاف هعٌازاض اظ تیواض زضنس 225تیواض 
سی ّط چٌس قاّس، بیكتطيي همساض ايي قاذم ضا زاقتٌ
وِ قاذم احكايي زض تیواض قاّس زاضای با تطيي 
هیعاى بَزی بیكتطيي همساض چطبي زضٍى نفالي زض 
حاٍی  غصايي بیطُهاّیاى تیصيِ قسُ با 
هىو  ویعيي زضنس 13هىو  هتیًَیي ٍ زضنس 10
گعاضـ  )8002( ٍ ّوىاضاى epsE) بَزی 1(تیواض 
با  ضفتي وطزًس وِ هتیًَیي زضيافتي با ، هٌجط بِ 
 omlaSقاذم وبسی زض هاّي ؾاووَى آتلاًتیه (
تیًَیي تحت تا یط هتابَویؿن قَزی ه هي) ralas
گیطزی  هيّای آهیٌِ ؾَوفَضی وبس زض هاّي لطاض اؾیس
) rojam .Pّط چٌس وِ زض هاّي ؾین زضيايي (
قاذم وبسی زض گطٍُ قاّس ٍ تیواض زاضای ویعيي زض 
هىو  ویعيي بعلاٍُ  ووتطيي همساض ٍ زض گطٍُ زاضای
 ,.la te igakaT(قسهتیًَیي بیكتطيي همساض گعاضـ 
بیاى وطزًس وِ  )2991(ٍ ّوىاضاى nworB)ی 1002
قاذم وبسی ٍ چطبي زضٍى نفالي بیاًگط شذیطُ 
 هٌاؾبي اظ اًطغی زض حفطُ قىوي ٍ وبس ّؿتٌس ٍ ايي
ّای غصايي فالس  ًىتِ ٍاضح اؾت وِ تیصيِ با بیطُ
يا اؾیسّای آهیٌِ ًاوافي ٍ ًاهتَاظى اؾیسّای آهیٌِ 
هٌجط بِ شذیطُ اًطغی بیكتطی بِ نَضت چطبي زض 
 قَزی  هيوبس، بافت هاّی ِ (فیلِ) يا حفطُ قىوي 
ايي تحمیك ًكاى زاز وِ گطٍُ تیصيِ قسُ با 
چالي بیكتطيي زضنسویعيي زض قاذم ضطي  225
همساض ٍ ووتطيي هیعاى ايي قاذم زض گطٍُ قاّس ٍ 
هكاّسُ قسی زض هغاوعات اًجام قسُ بط ضٍی  3تیواض 
 ، 0102 ,.la teuohZ(( sulahpecorcam .Sهاّیاى 
)، 3102 ,.la te niL(sucitaisa sunirpycoxyM
) ٍ 1102,.la te gnaY( sunaydib sunaydiB
 ,nahK dna tahraF( silissof setsuenporeteH
) ًیع گعاضـ قس وِ با افعايف ویعيي زض 3102
چالي ضطي تا حس هغلَ  گًَِ، قاذم  غصايي بیطُ
قاّس اذتلاف هعٌازاضی افعايف يافت ٍ با تیواض 
ّای  تَاى بِ يافتِ ايیس ايي ًتايم هيزض تزاقتی 
وِ بیاى وطز هىاى ضؾَ   وطز اقاضُ )1002(ezarroC
ولي هوىي  عَض بِچطبي زض هاّیاى هتفاٍت اؾت ٍ 
ّی ِ ٍ حتي زض اؾت چطبي زض بافت احكاء، وبس ٍ ها
ٍ  serePظيط پَؾت هاّي شذیطُ قَزی ّو ٌیي 
ّايي وِ  )بیاى ًوَزًس زض بیطُ8002(seleT-avilO
هحسٍزيت ٍ عسم تعازل ویعيي ٍبَز زاضز، 
اوؿیساؾیَى واّف يافتِ ٍ ؾٌتع پطٍت یي با 
اؾیسّای آهیٌِ  ًتیجِ زضقَز ٍ  هيهحسٍزيت ضٍبطٍ 
ايي بِ چطبي ٍ بِ بای ؾٌتع پطٍت یي بعس اظ آهیي ظز
وٌٌس  هييا گلیىَغى تبسي  ٍ زض وبس شذیطُ ٍ ضؾَ  
اًس يىي اظ ز ي  با  تَ هي) وِ 1102 ,.la te gnaY(
ّای هطفَهتطيه زض تیواضّايي با ؾغَت  بَزى قاذم
با ی ویعيي زض ايي هغاوعِ باقسی بٌابطايي غلدت 
قَز،  هي، ؾب  غصايي بیطُبا ی اؾیسّای آهیٌِ زض 
سّای آهیٌِ اضافي واتابَویعُ قسُ ٍ ؾاذتواى ايي اؾی
 ّا وطبٌي آى زض ؾٌتع چطبي اؾتفازُ گطزز ٍ زض بافت
 )ی1002 ,gnusmihC dna ittikitnaTشذیطُ قَز (
ّايي اؾت پاضاهتطغصايي اظ هْن تطيي تبسي ضطي      
وِ تَؾظ پطٍضـ زٌّسگاى بْت اضظيابي عولىطز 
ای  گًَِ ٍ هسيطيت هَ ط تیصيِ ای تیصيِ
) زض atsah .Sهاّیاى بَاى نبیتي (قَزی  هي اؾتفازُ
آهیٌِ  اؾیسوِ زاضای با تطيي ؾغَح 3ٍ  0تیواضّای 
ّای غصايي بَزًس، ووتطيي  هتیًَیي زض بیي بیطُ
غصايي ٍ بْتطيي واضايي تبسي ضطي هیعاى قاذم 
ی ماغصايي ٍ واضايي پطٍت یي ٍ بیكتطيي هیعاى اب
ّايي با ؾغَت با ی پطٍت یي ضا ًكاى زازًسی تیواض
ووتطيي ،ویعيي بسٍى تفاٍت هعٌازاض با تیواض قاّس
 واضايي ضا اضائِ وطزًسی ّوؿَ با ًتايم هغاوعِ حاضط،
ّای واضايي غصايي، واضايي پطٍت یي ٍ هیعاى  قاذم
) زض rojam .Pابمای پطٍت یٌسض هاّي ؾین زضيايي (
علاٍُ  بِبا هىو  هتیًَیي تیواض غٌي ؾاظی قسُ 
هعٌازاضی  عَض بِویعيي بْتطيي عولىطز ضا ًكاى زاز ٍ 
 al eDبا تط اظ گطٍُ قاّس ٍ تیواض ویعيي بَزی 
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) بیاى وطزًس وِ زض 8991ٍ ّوىاضاى ( areugiH
ؾ  ویعيي ًؿبت بِ ّای با همساض ًاهٌا بیطُ
ؾاظی قسُ با ویعيي وافي، عولىطز  غصايي غٌي بیطُ
عَض  بِی زضيافتي ٍ قاذم واضايي پطٍت یي ضقس، غصا
زض ايي هغاوعِ افعايف ٍظى  هعٌازاضی ووتط اؾتی
ّای واضايي  قاذمهاّي زاضای ضابغِ ّوبؿتگي با 
 – x55/36) با هعازوِ =²r2/136ٍ =P 2/112تیصيِ (
) =²r2/166ٍ =P 2/912ٍ واضايي پطٍت یي ( = y0/16
ٍابظ بَزی ايي ض= y2/312 – x2/510با هعازوِ 
تَاًس بیاًگط ايي ًىتِ باقس وِ ايي هاّي لازض اؾت  هي
ت ضا بِ ذَبي بْ غصايي بیطُاؾیسّای آهیٌِ آظاز زض 
 te uohZ(گیطزی واض ؾٌتع پطٍت یي ٍ زضًتیجِ ضقس بِ
ذهَل  ) زض2991(iikaTٍ  adekaTی)0102 ,.la
اّویت تیصيِ هٌاؾ  زض هاّیاى گعاضـ وطزًس وِ 
ههطف هاّي اظ ؾغح  غصايیوَضز بیطُاگط 
 عَض بِبطذَضزاض باقس، هَاز غصايي هیصي وَازهغلَب
) وِ 8002 ,.la te ragaduS( قًَس هيهَ طتطی ّضن 
سُ ايي ًتیجِ باقس وِ ًیاظ تَاًس تايیس وٌٌ هي
اؾیسی زض ايي آظهايف ٍ بطای ايي گًَِ با آهیٌَ
هغابمت بیكتطی زض همايؿِ با ؾايط  3 غصايي بیطُ
 تیواضّا زاضزی
ّای همساض  قاذمقاذم غصای زضيافتي و  ٍ      
غصا ٍ پطٍت یي زضيافتي ضٍظاًِ زض هاّیاى بَاى 
) زض پاياى زٍضُ زاضای تیییطات ٍ atsah .Sنبیتي (
ی وِ ووتطيي همساض ايي عَض بِضًٍس هكابْي بَزًس، 
هتیًَیي ٍ  زضنس 13، زاضای  3ؾِ قاذم زض تیواض 
زاضای  1آى زض تیواضویعيي ٍ بیكتطيي همساض زضنس 10
اظ آى  قسی هكاّسُهتیًَیي زضنس 10ویعيي ٍ زضنس 13
بايي وِ تیواضّايي با هیعاى ضقس بیكتط احتوا ً 
زاضای اؾیسّای آهیٌِ وافي ٍ هتعازل بَزًس، هیعاى 
يي بَز وِ ّا غصا زضيافتي زض ايي تیواضّا ووتط اظ بیطُ
ِ ٍ يا اظ ايي ًدط ًاهتعازل بَزًسی فمساى اؾیسّای آهیٌ
زض ايي  6همساض اضافي آًْا (هاًٌس تیواض قاّس ٍ 
احتوا ً ؾب  واّف زوپصيطی ٍ ععن غصا هغاوعِ)،
 ًتیجِ زض)، واّف اقتْا ٍ 1002 ,areugiH al eD(
باعث ون قسى غصای زضيافتي ٍ زضيافت غصا قسُ وِ 
 te otomamaYًوًَِ آى زض لعل آ ی ضًگیي وواى(
 alagirm(هاّي هطيگال) ٍ ssikym .O ;0002 ,.la
) زيسُ قسی ;4002 ,nahK dna demhAsunihrriC
تیواضّايي با ؾغَت  زوی  افعايف غصای زضيافتي زض
(با افعايف ٍظى بعئي) زض ايي هغاوعِ با ی ویعيي 
تَاًس بِ زوی  تَاًايي ايي اؾیسآهیٌِ زض  هياحتوا ً 
 افعايف اقتْا باقس وِ باعث با  ضفتي هیعاى غصا ٍ
زوی  عسم تعازل  ت یي زضيافتي قسُ اؾت اها بِپطٍ
، ًتَاًؿتِ با پطٍفاي  غصايي بیطُآهیٌَاؾیسی زض ايي 
ؾٌتع پطٍت یي زض بسى هغابمت ايجاز وٌس ٍ افعايف 
ضقس هعٌازاضی ايجاز ًكسُ اؾتی زض هاّیاى، تیصيِ با 
ی ًاهتعازل اظ ًدط اؾیسّای آهیٌِ، ؾب  ّا بیطُ
ذَضاوي بص  قسُ با قَز وِ اؾیسّای آهیٌِ  هي
قتِ باقٌس ٍ پطٍفاي  ؾٌتع پطٍت یي هغابمت ًسا
ظزايي زض تَویس  ًتیجِ اؾیسّای آهیٌِ بعس اظ آهیي زض
واض گطفتِ  طآيٌس گلَوًَ َغًع يا ویپَغًع بِاًطغی ٍ ف
 )ی 1002 ,enytnallaBقًَس (
عولىطز پايیي ضقس، واّف واضايي غصايي، واضايي     
وِ زض هاّیاى تیصيِ قسُ  آىی پطٍت یي ٍ هیعاى ابما
زض ايي هغاوعِ زيسُ قس،  با همازيط با ی هىو  ویعيي
 te iaMّای زيگطی هاًٌس ؾي باؼ غاپٌي ( زض گًَِ
) ٍ قاًه ؾیاُ sucinopajxarbaloetaL ;6002 ,.la
) ًیع ;0102 ,.la te uohZsulahpecorcam .S(
ت تَاًس بِ زوی  ا طا هيهكاّسُ قسُ اؾتی ايي ًتايم 
ٍ ضابغِ  غصايي بیطُهٌفي همازيط با ی ویعيي آظاز زض 
ّو َى آضغًیي  ای آًتاگًَیؿوي آى با اؾیسّای آهیٌِ
ؾايط اؾیسّای آهیٌِ ضا هغلَ  ؾغَت  باقس وِ
)ی ايي 6002 ,.la te iaM(زّس هيلطاض ذَز تا یط  تحت
ًتايم، اّویت تعازل ٍ تٌاؾ  اؾیسّای آهیٌِ 
تَاى بیاى ًوَز،  ّس ٍ هيز هيضا ًكاى  غصايي بیطُ
وِ فمساى اؾیسّای آهیٌِ زض ّواًغَض 
تا یط  ای ی تیصيِّا تَاًس بط قاذم غصايیوي بیطُ
اؾیس هاًٌس ویعيي ًیع  همازيط با ی يه آهیٌَگصاضز، 
ّای شوط  ض قاذمتَاًس تا یطات هٌفي ذَز ضا ز هي
 ,.la te iL ;1002 ,.la te igakaTقسُ ًواياى وٌس (
 )ی8002
 بیطهي ٍ ّوىاضاى  یییآهیٌِ اؾیسّای هرتلف ؾغَت ا طات
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زض ايي هغاوعِ قاذم هتیًَیي زضيافتي ٍ      
) atsah .Sقاذم وبسی هاّیاى بَاى نبیتي (
ی وِ بیكتطيي عَض بِزاضای ضًٍس هكابِ ٍ يىؿاًي بَز 
هیعاى هتیًَیي زضيافتي زض تیواضی هكاّسُ قس وِ 
با تطيي قاذم وبسی ضا زاقتی هتیًَیي علاٍُ بط 
قطوت زض ؾٌتع پطٍت یي، ًمف هْن زيگطی بِ عٌَاى 
زٌّسُ گطٍُ هتی  زاضز ٍ اظ آًجايي وِ هتیًَیي يه 
 عَض بِؾَوفَضی اؾت ٍ هتابَویؿن ؾَوفَض  آهیٌِ اؾیس
گیطز، بٌابطايي حسٍز  هيوبس نَضت  عوسُ زض بافت
اًجام ًیوي اظ هتابَویؿن هتیًَیي زض ايي اًسام 
 ّو ٌیي زض هغاوعِ)ی 8002 ,.la te epsEقَز ( هي
بط ضٍی هاّي ؾاووَى ) 8002ٍ ّوىاضاى ( epsE
) بیاى قس اًساظُ وبس تحت تا یط ralas.Sآتلاًتیه (
اى زض هاّیاى بَ اؾتی گطفتِ لطاضهتیًَیي زضيافتي 
 عَض بِّای زاضای ویعيي لیعيي زضيافتي زض تیواضنبیتی
هعٌازاضی بیكتط اظ ؾايط تیواضّا بَزی زض هاّي قاًه 
) ًیع افعايف ویعيي sulahpecorcam .Sؾیاُ (
 زضيافتي احتوا ً بِ زوی  عسم تعازل اؾیسّای آهیٌِ
ظزايي ضا تكسيس  غصايي باقس وِ ا ط آهیي زض بیطُ
ّای اضافي يا حان  اظ بص  اؾیس وٌسی آهیٌَ هي
ٍ يا بركي اظ ویعيي زضيافتي ّؿتٌس وِ  اًسًاهتٌاؾ 
ًیاظ گًَِ  هَضزبا تط اظ ؾغح هغلَ  ٍ 
)یزض ايي هغاوعِ 0102 ,.la te uohZ(اؾتی بَزُ
 3 ابمای ویعيي ٍ هتیًَیي زض تیواضبا تطيي هیعاى 
سُ قس وِ ویعيي) هكاّزضنس 10هتیًَیي ٍ زضنس 13(
ضا زض ايي  3 غصايي بیطُتَاًس  ِ ًَبِ ذَز هيايي ًیع ب
 بطضؾي هغلَ  هعطفي ًوايسی هَضزهغاوعِ بطای گًَِ 
تَاى اظْاض زاقت وِ  بط اؾاؼ ًتايم هغاوعِ حاضط هي
) تیصيِ قسُ با atsah .Sهاّیاى بَاى نبیتي (
ّای ّايي بط پايِ پَزض هاّي با هىو  بیطُ
ط ايي ي ٍ هتیًَیي، تحت تا یاؾیسی ویعيآهیٌَ
ّای وطيؿتاوِ آهیٌَاؾیسی لطاض گطفتِ ٍ هىو 
ؾاظی قسُ با ؾغَت هرتلف ویعيي ٍ  تیواضّای غٌي
اب  تَبْي ضا ًكاى زازًسی هتیًَیي ًتايم هتفاٍت ٍ ل
 .Sضؾس ًیاظ هاّیاى بَاى نبیتي ( ًدطهي ّو ٌیي بِ
آهیٌِ  ای تَنیف قسُ بِ اؾیس ) با قطايظ تیصيِatsah
ض ؾغح با تطی اؾت؛ ا ویعيي زهتیًَیي زض همايؿِ ب
 ّای ضقس ٍ متطيي حاوت زض اوثط قاذوِ هغلَ  چطا
ّايي با ؾغَت با ی هتیًَیي ٍ ؾغح تیصيِ زض تیواض
بِ ًتايم  ولي با تَبِ عَض بِپايیي ویعيي هكاّسُ قسی 
با هیعاى  3 غصايي بیطُتَاى  حان  اظ ايي هغاوعِ، هي
هىو  زضنس 13پطٍت یي ٍ حاٍی  زضنس 11/13
هىو  ویعيي ضا هٌاؾ  تطيي زضنس 10هتیًَیي ٍ 
بیطُ بطای ايي گًَِ زض ًدط گطفتی ظيطا هاّیاى تیصيِ 
زض همايؿِ با ؾايط تیواضّا زض  غصايي بیطُقسُ با ايي 
ضقس هٌاؾبي زاقتِ  قطايظ آظهايكي يىؿاى، عولىطز
زض بْتطيي حاوت لطاض  ای ّای تیصيِ ٍ اظ ًدط قاذم
 زاقتٌسی
 
 قذردانیتشکز و 
 ٍ هؿ َویي اظ زاًٌس هي ٍاب  بطذَز ًَيؿٌسگاى     
 تاهیي ذاعط بِ زضياعبیعي  هٌابع زاًكىسُ واضوٌاى
 یًوايٌس تمسيطٍتكىط تحمیك اًجام بْت  ظم اهىاًات
 منابع
 ,.D ,inalletsaC ,.C.G ,orevaF ,.G.E ,daromibA
 yrateiD .9002 ,.J.D ,orienraC ,.F ,aicraG
 eninoihtem ro/dna enisyl fo noitatnemelppus
 dna noitneter negortin ,ecnamrofrep no
 )sucimatoposem sutcaraiP( ucap ni noitercxe
 ی072-662 ,592 erutlucauqA .segac ni deraer
-l dica onima yrateiD .2102 ,.I ,demhA
 naidnI gnilregnif fo tnemeriuqer nahpotpyrt
 ,)hcolB( silissof setsuenporeteH ,hsiftac
 lacimehcoib-otameah dna htworg yb detamitse
 yrtsimehcoib dna ygoloisyhp hsiF .sretemarap
 ی9021-5911 ,83
 enisyl yrateiD .4002 ,.A.M ,nahK ,.I ,demhA
 rojam naidnI gnilregnif fo tnemeriuqer
 .)notlimaH(alagirmsunihrriC,prac
 ی115-994 ,532 erutlucauqA
 .3002 ,.A ,irfaJ ,.A.M ,nahK ,.I ,demhA
 gnilregnif fo tnemeriuqer eninoihtem yrateiD
 alagirmsunihrriC ,prac rojam naidnI
-944 ,11 lanoitanretni erutlucauqA.)notlimaH(
 ی264
 secruoS .7002 ,.C.R ,hgieR ,.A.A ,rakedrabmA
 lennahc ni sdica onima fo noitazilitu dna
 lanruoj naciremA htroN .weiver a :steid hsiftac
 ی971-471 ,96 erutlucauqa fo
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Abstract 
This study was conducted to determine the effects of dietary supplementation of lysine and 
methionine on growth and nutrient utilization of Sobaity sea bream, Sparidentex hasta.A total 
of 180 juvenile fish with an initial weight of 31.38 ±1.4 g were distributed randomly among 
eighteen tanks. Fish were fed to satiation three times per day (08:00, 13:00 and 18:00 hours) 
for 8 weeks with formulated diets containing six different levels of dietary methionine and/or 
lysine; Diet 1: a control diet without dietary amino acid supplementation; Diet 2: 100% 
methionine supplementation; Diet 3: 75% methionine and 25% lysine supplementation; Diet 
4: 50% methionine and 50% lysine supplementation; Diet 5: 25% methionine and 75% lysine 
supplementation and Diet 6: 100% lysine supplementation. The results of this study showed 
that dietary lysine and methionine supplementation significantly affected (P<0.05) growth 
parameters and feed utilization. The fish fed with high level of methionine supplementation 
had significantly improved growth performance than the group fed the control diet and 
treatment 6. Highest feed conversion ratio, protein efficiency ratio and protein retention were 
observed in diet 3. Though lysine and methionine supplementation showed positive effects on 
growth and feeding performance, our results suggested that Sobaity juveniles  probably 
required more methionine than lysine. .  
 








Table1.Composition and proximate biochemical analysis of experimental diets (n=3). 
Table2. Amino acid composition of the experimental diet. 
Table3. Growth parameters of sobaity sea bream juveniles (S.hasta) fed diets containing different 
levels of methionine and lysine (mean ± SD, n=3). 
Table4. Feed utilization of sobaity sea bream juveniles (S.hasta) fed diets containing different levels 
of methionine and lysine (mean ± SD, n=3 ). 
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